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MOTTO 
 
 
 اوُِرْبصا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّي
َ
أ اَي
 ََّللَّا اوُقَّتاَو اُوطِباَرَو اوُرِبَاصَو
 ْمُكَّلَعَل َنُوحِلْفُت  
Wahai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga dan bertakwalah kepada Allah agar 
kamu beruntung. – (Q.S Ali Imran: 200) 
 َْرج
َ
أ ُعيِضُي لَ ََّللَّا َّنِإَف ِْرْبصاَو
 َنيِنِْسحُمْلا 
Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala 
orang-orang yang berbuat kebaikan. – (Q.S Hud: 115) 
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ABSTRAK 
Kusumawardani. Virgiansari. 2020. Pengembangan media pembelajaran 
KOPMIBI “Koper Miniatur Budaya Indonesia” kepulauan Jawa, 
tema indahnya kebersamaan untuk kelas IV SD. Jurusan 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing (1) Arina Restian, M.Pd, 
pembimbing (2) Abdurrohman Muzakki, M.Pd. 
 
Kata kunci: Pengembangan, media pembelajaran, kebudayaan, Pulau Jawa 
 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya media pembelajaran yang 
terdapat di SDN 02 Purwosekar, terutama pada pembelajaran tema 1. Dalam 
kegiatan pembelajaran guru jarang menggunakan media ketika mengajar di dalam 
kelas. media yang ada di dalam kelas hanya berupa gambar dan buku siswa, 
sehingga siswa merasa jenuh dan membuat siswa menjadi sulit dalam menghafa 
kebudayaan yang ada didaerah sekitar. Berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan, 
dibutuhkan media pembelajaran yang  memuat materi kebudayaan di daerah 
sekitar. penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk media 
pembelajaran yang memuat materi kebudayaan yang ada di daerah sekitar pada 
kelas IV sekolah dasar. 
 Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE, model ini 
terdiri dari 5 tahapan yaitu Analyze (analisis) yaitu menganalilis latarbelakang, 
konsep dan sumber belajar, Design (perencanaan) merupakan proses merancang 
produk media pembelajaran, Development (pengembangan) merupakan tahap 
pengembangan produk media pembelajaran yang melalui validasi ahli materi dan 
ahli media, Implementation (penerapan) media pembelajaran kepada siswa kelas 
IV, Evaluation (evaluasi) Pada model ini terdapat 2 evaluasi yaitu evaluasi 
formatif dan evaluasi sumatif.  
 Hasil penelitian ini dari uji validasi ahli materi mencapai 81% dan ahli 
media mencapai 94% dari hasil kedua validasi ini menunjukan kriteria sangat 
valid dan layak digunakan. Sedangkan lembar angket respon guru mencapai 91% 
yang artinya sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pengembangan produk ini dapat digunakan sebagai penunjang proses 
pembelajaran siswa kelas IV sekolah dasar.  
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ABSTRACT 
 
Kusumawardani. Virgiansari. 2020. Development of learning medium KOPMIBI 
“Indonesian cultural miniature suitcase” Java Island, the beutiful 
theme togetherness. Thesis, Department of Elementary School 
Teacher Education, FKIP University of Muhammadiyah Malang. 
adviser (I) Arina Restian, M.Pd, adviser (II) Abdurrohman 
Muzakki, M.Pd. 
 
keyword: Development, Learning Medium, Cultural, Java Island 
 
 This research is motivated to the lack of the media of learning found at 
SDN 02 purwosekar, especially at the learning of theme 1. In teacher learning 
activities it rarely uses the media when teaching in the classroom. The media in 
the classroom are only pictures and student books, so students are saturated and 
make it difficult for students to memorize the culture in the area. Based on the 
results of the need analysis, there is a need for learning media that contain cultural 
material in the vicinity. The study is intended to develop learning media products 
that contain cultural materials that are present in the area around the fourth grade. 
This development research uses the ADDIE model, this model consists of 
5 steps, namely Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation. In 
this model there are 2 evaluations namely formative evaluation and summative 
evaluation. 
The results of this study from the material expert validation test reached 
81% and media experts reached 94%. The results of both validations showed that 
the criteria were very valid and worthy of use. Meanwhile, the teacher's response 
sheet reached 91% which means very good. Based on the results of this study, it 
can be concluded that the development of this product can be used to support the 
learning process of fourth grade elementary school students. 
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